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THE CITY AS THE Tapas AND THE
HABITUS OF MODERNITY IN THE
POETRY OF MICHAEL DRANSFIELD
I'll./.\ID./S /U/UUS
Thl'! paper ,ug:gt:'it .. a IH,.'rment:lIt1(:~1 rhH.llI1~ of \11(.. hat:} J)ran,fil'1d'
Ix>t:t1"llll It'- "lligular artl(:uJauo!1 of urbiHl t.·,,!>t:r1cnu· It 1\ 1I0t a ... tudy
ahollt It'- JUl'rar)' I1I(:nl (or olh('I\\l'o(') or an JIll'lIllH to 'IlUiltl' hi, pO(:lr)
\\ Ilhll1 tilt: ('(lIlH:\t of\u.. tralian tradition nu.· prl"tIH ht:rfll<:lll',HlcaJ
n.·admg: a.. pln.·.. to brill~lng: out thl' ')'lI1holu: 0'1110'1' that hi, pc)(:lr)
fr<tllle, hU\\l"t.'n tht" pt:r"lI1aJ and tht,.'lOllt""\.:(l\l'. lX'(\\l>t:n tilt: 11l\\31d and
tilt' out\\aru. and tilt, lI1tl'~ratl\t: .. taU,'lIIt:nl pro<!un:d .1' an at'tht:llf
configuration \\e \\011'( If)" to ('\.IIUtHt.' Dran,fll,ld" I)l;)(:tir at:hi(:\('I1lt:nt
\\uhlll the \alm' )" It III of httr.ny l"JXCru.:nu.' Ifl .\u'trall3, \\C \\011"(
('\t'll atu.:l1lpt to 'iHuale hi., p()(:lry ,\ithlll the ...dH:'1l1t' 01 hi",wr!cal dt..'\el-
0p"wnt ill .\u"'tr;:lliall \\ritlllK On ttw contral) \\t' \\111 try to t.ldillt..·atl.'
the.' ,anoll' mtc.'RraUH· \\3) throu~h \\llId1 hi, poctry Incatc.· ... the.' Imh-
'Idual \\ Ulllll urban '1)3('(' and artKulaH:'" a ""X'('ial 'til t of h:lIlporal
Idtntlt)' to thl' \\ rltmg- I in hi, \t:r 4."
In hl"l.lll(h IOU'" "'tut.llt· ... 011 Paul C(·lan, 11~11l"'.(;t.'Or~ (,atlal1lt:r "'talt:d
IIE·rlllf.'ncutH.'" nlt:an, ncH C) Illilth a pruc.. t'1.llIrt a tht atllllld, of a
l)t'r )1\ \\ hn \\ ,tilt, 10 unci, r talld ,,-(lIl11'OIlt> d"c', or \\ ho \\ ani'" 1CIundc.:r-
"'land it 11Il~1l1'tl( f' pl'l· ....101l a ... a rl'ad,'r nl' ll"u"l1u Bllt till'" ah\ay ..
11I('an" ulldl'r<itandll1j(" till') per"'(Ill, thl' u·'(t \lllllierpn:ltr \\ho n'aH)'
h "Ilia tt"n,-d "'thnl.1rly IlIl,tIK'I(J<., lI"l' thell! olll~ 'I) thaI till- l pt'nt'IIH
(If lilt' pne:m he-..ollw .. pll..",l»lt" thrClu~h ht lu:r ulIdu .. t I tllll~ lit" or
..h \\111 nnt l»Ilndl) C' plott the: tt· (Ill onltr ttl apply a It tho'll I
(;adal1lt:r', .1tlmoOition j, c tnnwl), rtll'\anr t.· ... (:)(.·("1311)' to th(: 'tmly
of po(:tr)', m'tt.·ad of t'111111g 'lCum... to n.l1\t' p'ydwlnJ{I'lU or to a
rl'tluuioni r .,holuJOI\ 01 rhe ...pt.·('lficity of Ihl' t~'\:t, Iwrmen('uucal
n'adll1g C:'lHpha'I'\t.' tht' ",<,mantit· field ... \\hll'h I.,itch U.', t produce... and
Ihrou~h \\IUfh u, \)1111.>011(' ... tructllrt· ... lx,{Ol11l' mea nII1hri'u I a ... al.'.. thellc
"'Iflglllaflllt' The "JX-"t.·lfkll) 01 Ihl.' rt.' Ill)"Ialll"'" rhe k,,:atlon \\hue
tltt- l.'lHbodlt"<J !Ueanmg... of the n)IIt.-Ctl\l· h,l\e tx'l1 Iran late'd II1tO
the ft.·allt) of tllt 111(.11, ldtlal. III tht., tn",t:' thai the llhom of the t(:"(I,
m'tt'ad of 'l-par<ltlllg the pO(:t frolll \\ord,. or "uh'"lllll1~ tht· per'oll to
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lal1gUJKt.', t.·' .... t:ntl.lll) t: ... t..hll ... lll· ....1 bndg-t' of tOllllUunlt.atiol1 ht:t\\t.>t'n
tilt: mdl\ IUU ) J <lJ{t..1lt \\ HIlIII 1.i1IV.Ud~l· dlUl H\ ... urrounellllg' fulwn: a ...
oh'l'OI\\.· ,trucHlrt: OtJt'It.It' tht.· Uh)l"\.l
By a\OIdlllg p')Tho)o~l.... nl .111(.1 rl,(hl( 1I011l'.Jtl \\t.' ka\i.' the h.' t \\lthlll
It, 0\\ 11 "'IX'(:ilit· tOIXl'. t1ll"n'll1 \\t' t.·all l'I1~<lgl' Olll' ...dH" III a 11lt.·31111lJ.{ful
t.hi.1IoRUt' \\ IIh Ih "'l'11110Ill I«lrllh In onlt-r to "umltr\t3IllJ I" t:ltt>l1ltnh
3 \)mboht tran,lallOlh 01 t Ira-hn~ual t.'''pt.:r1t.>nu..'--m till' 'I>t:oal
\\a) hm\t'\l'r that '1l1th I1Il·tH-t(· tllal rl·"IIUt.', an' t.·l1l·odt."'l1 \\Jthlll tht'
tl·'XI. E pt.·r!(·nn- I' l>t)th OllhU,h: ami 11I\ldt' Ihe It t. h()\H:H:r III t>i.lch
ra .... l· \\e: an.' rdt:rnnK to thtlt.:n·nt forllh of t· pcrtt:l111dl rt'latloll .... llIp
Thl' It: I hkali ... t· ... lilt' II1tinJlt: putt.·l1tiahlll· 01 ....t·npuhlllt) \\'h.lt a pex'l
produu,· ... In Ilw Ix)t.:m... I....1 ... lllgul.u- Il\t:d p,ltml H.ll·lllII) \\ hlC,:h hit, to
ht., "'t.'l'n a.... Iknh .... 1I1Kul.lr and .... pall.11 Tht.· i1Unhuh· ... thl'l1I'l'IH" ~t:lll'r:Ht"
thl' ddlt.rl'lluallon III thl' l"lk:lll'IU 11l~ of thl' tt.·'X1
Ill'Illll'lll'utU'ally, )l()\\l'\H.....p.I t 1.1 I u.ll·ntH) ral ... l· .... thl' tllll"IIOI1 ilhout
\\htll' pOt.'h Il\t, Till' I' il '!'lIual tplt·,uon for tht, lllltll'I"'t;Jndlll).{ of
\\h.1[ P()C.:tl"~ 1IIc.·an ... tod.ly III tht. .1J!;l· \\Il"n' -.111 dl.lt h 'ohd IIldh Illto
thlll illr \tlt.hal'i Dr,:m,tit.·ld". pc.lt:tn c. Olhlrllf .... dll l' tn'lIlt:l) ntl'r-
"tmp; f(lrlTl of 'p,IlI.1I 1l1c.:IH t) l'ldhll,llIng a 'lIlJ.?;ular pe>t·tll d","n~
\\ ullin \u .... trahall traditIon I)ran,lidd dlt.'d III !9jj onl), ~,~, ~l'ar ....
old ,till 'trll~gllll~ to 10lat'· hllll,df III dlt' ""pra\\ IlIlg IlIl·galopoll' of
.....)'dllt.' \ntl \\hat \\a .........)t1lll·) llalh III till' jl(h for It'- pOt·t,} ,\ plan: .... tlll
looklll~ lor Ih "Yll1holK artlt illation
For \ Mlou, rta,on ... hJ~h lIIodnlll ... h 111 .\lI'trilhan htt'rar)' tradltllll1
pt:llplt-ll '[Mil' \\Ith ah"tIJltllm ... ,llltl MtKulatc.'(1 tht'lr t IM:rlt.·nu· of til,·
lit) \\ It II tilt., IdylliC' notion of a gr.lIld \ "lOll 01 utopian t.·~dlltMIiHlI'lil
Thl' utOpl'llI cll'lIlt'nt In ,\",tr"III'1I\ IItl'rawn> I' t'\.{rt.·IIIt.,jl ,trollg to
till, dil)', through tht dl'l1ltHlIl" aUt·mpt to t."tabl"h III thl' ltltllHr) tht
\1'lttl1 pf till' tOntlllt>nt 01 tht.· 11(1) SPirit or 01 tht· COIlHlllUl pl."nplt· .h
c.·Il\I ....lp"ll h) Idt'all,tlt' pIOI1t.·'·I"' I'h, I-"!H.h gcm·ration tn~lthl'r \\Ith
tilt.· JlIld)\\orohotli ... ,lIld tht.· 1Il0l-krlll ...... 01 tlit, po"t·\\ar pt:noll thnuKlu
01 11t1l".llurt· a.... •111 nr~,IUIl" 111:1\\Ork 01 ""Y'nhol' t.. pn'''ll1g Illt-a, c)1 a
f1l1 ...... lIlg ')lHht'I'. Ilkt.· thtlr kllo\\ pC'lt.: .... III tht' l'l1Itl-U Stoltl·'. tllt.·), \\l'r«:
'tI'tl~gllllg lor till' 'tlprl'llll' fictlol1 of tht.'lr t'r>t:m:Ilt.t.' III till' t'Ollntr}
or of tht:, ollntry t>'lx'rit'Ill"IIlg- Iht.,lf The "Ianu' bl'Cilllll' till' ultimate
10tlt' 01 ....1V-llItil·.ltlOn. In a kind of \\t: .... tt'rlll ...l'c..I \l·r .... lon of tht.· rt.'ItWotl'
l" O"'p,~dll'llI 01 \honglllal t ulturl'
Dran ...fil'ltr" gt:llt"r.It!OI1 \\.1 .... a pt:~:lIhar ont.'; tran JII0I1.11 and pol)'n1or-
phOll". n'\olutumary anel )t.'t ll1orah ... t1l, full of dltltrtnt orit.'ntauoll,,)
Jlld lorm .... of {' prl· ... 'llll1. lillt'tl \\ JIh a ~lIltl 01 f:{·~tall{' c.:nthu\la,m about
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.....)llltthIflK Irnponant that \\J' to tOIllt: out of It .. t'uphorK l'onfu'10n
and tlldOllt cn'atl\ It) I)ran licld 1" tht 1'liClt:t oj 1I11lt r "piKL \\ ho optnt.'(1
tht' rt'3lm of Ifltrm'JX'((I\C fon"l(lt'ml" W \u .. tr.lhan pot:lr). boY hrc..aklll~
Into tIH..' paralll'l rt.·ahtu.: .. of ('on"(lt'l1\(,' Hl' jouml tilt.' tit)" In 111m ('If
a .. 'OInt'lhlll~ lo(:kl'd-lIl \\!Chm 111, \t'r) ..uhJt.'(tl\lt~ If, .. pc:r<iiOnaII(JIOIII
map... out hi ... \UhJl"Ctl\ H)' in tcrlll' of urban "'p"'Hlilhty, U'IIl~ the IIIt·ta-
phor, of urban topo!-{raph) III orut'l to nm 19atl' hllll .... l'1f \\ ithin th(,' C'OI1-
fu"on and thl' fa ('1Il<HIOn l"ft:ah.:d by urhan chao'llIo
Ill' dlt·<I younK anti tht'rl'f()re hi .. \\olk l''\udt,''1 ...ornt:ho\\ the Il't.'lllll(
of ullfultillt'tj prol1ll ..t· Yl·t \\l." t'an cIt.lrI) 't'o(: \\ ht,f\.· ht: \\a ... 'lamJlng
on; \\l' C':lIl 't't' till' IIlIu-r 'Ildll' of Ill" Ilnc:tlt ldl1guagl" and ho\\ 11(' UlII-
'Iru\'tt."(1 hi J)l;H:Uf th\\':11In~ lIl' 1IH·<I III tht" \.It~ ami HI he drt.'3J11c't.! of
a far 3\\3) pn\all' klll~dolll, ht dt· .... trc))t"(l hUIl'I·1t 111 tht· Cit) al1d )t.·t
hl' \.'11\ l ..aJ~lfJ all t' ..UlIX· 11110 Iht: Ill) th0l')()dl( par. dl ..t· .. of the htl h, bUI
\\ hat \\ a, h" pc:c.lli\ 1)()("'lIl lex'allt);l
111\ Ixx'tr} "rut·ulah·.. tht, t:l1lotl\t.' "pan..' \\Ill'rt' tht> poc:t i, .. till 'trllK-
gllll~ \\ Ith tilt' ... nul. Hir,,1 dl ..ordt:1" of 1.l1lF:lIa~t". lie.' .Hlrtlirt.'(1 John Kt'3t',
PerfY B)' ....he Slwllt.·)'. Charle.· ... Rauc.ll'lillr(:,\rthur HlIllballll, Ba ...ho,
Ryakoll and miltr ... lie \\it' t: ..,>t:uall)' lond of .\I)()llInalrt·', .\l(ohol~
and 'tran~d)' tn tl~h) ol Charlc:' .\Ip;t·roll ~\\ 111 hurn{,' oratorinl
l' UhtranH' lit" ha .. bt:t:n ac.'cu't.-d oj IlIllp 1l0IllantlCI"'I1I- (lIa'kt:II, 199'"
:!6k) and of t:. tn'l1It: ...dr-lI1c.1ulgt nu: ""nIHn tht.· c.ont\.' t of dOlmnalH
nt'()o.form.lh"l11 01 tOO.I), a.. e prt" .... e.·<.! h) Lt: \1urra). he 1\ al ..o 't"t.·n
a .. 3 \1(11111 to hi H\\11 t:ra, tht, (j(l, \\hlt'h \\3" Inatlllu'llIlC ane.! fal (',
ac.:cordlllg to thl' Irltl'rprl't3t10n. full ol til(' lIn-t'\l'llnt:" of an l'ra of
t"U~"'''
But thn1u~h lu:rl1lt'nt·utlc. \\l' tiln ,e.'t ht')ond tht.' CjlleMIOI1c, of lit-
eraI')' f.Ilt.'~orie ami hi ... torlrallx·rlol.l!ntlt:' Dran..tit:lc..l \\.1' a 1lIl'l1Itx'r of
Ihe -(jH s:tt·nHi.1t10n, (,t1lrnmatinK ill tht, 11l(H'(' illqlll"'llti\(' nnd rt: ...ourctful
\\ork of John Trantt:r. Hobt:rt .. \CI3111'011•.John Forl'H:", and otht:r.... E\c:r)
poet e l"lt .. I.>t."t:aU't' of hI' "Ut·l.:t:"I ..or.. not IX'C3U ... t 01 111 .. l.onu·l11porarie.· ...
B)' opt:nll1~ a pc)"'"bl1l1)' of langua~t and lrl'atll1~ a tide.! ot ..('mantiC
\ U13tIOIl", h " managl'" tn break cia: contllluum 01 I.lnguage and gt.·n-
Hatt" a I1t\\ prnbll·llIatl ...auon of rt:pn·... t:nt3UOn' .\ ... tht ...cx:iologi,t
\Iargart't\rchtr hil'" 3I1al)',l."<.I, thl' IIt"U'" 1)(:t\\l·t'l1 fulture and agt:l1c)
can lx, loc ,lIt.'(1 III Iht, prex\: ..... 01 lIlolphogl'nt.· .. h \('r"'ll"'l till' ,tJhlhty
of lIlorpho'ta\I'i J pOt:t, t'olhtalltl) nl'att.' Ill'\\ f()I'III' h) altt"nl1g- ami
dahoratlng Jhht tfiU..!ltIOI1' SUfh qrlldUral elaboration, do not 'Imply
chanf.{l' thl' 11.1q; l1Iorph0A:l'nNlt prattKl'" t .....t'lltlolly prO\e the cultural
ag-tnc)' of the Indl\idlHll, lht' t1)'l1allllr 11Ittrartlotl l)t:t\\~'n Iht' pt:r ...on
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.1Il0 11'00 euhul al .. trunura(l(m, Irn",X't:tIH' of th(' at:tllal ('unlt'nl oj till'
rt:pn·"It'ntJt :011
\\'l' J1)U,t 't·t.' hl"l JXx'tr)' IlOt a' il running lOllll1lt.'IItM} Oil hi, bioS!;.
I"aph)' b<l"ll'd on il U) rollle n"\ 1\ <II of rOlllilntll thl'l1liltol{)~)', 011 tilt'
('(mtrar} \\t.' ha\t.' to "It:l' It a"l a lIu'tiHlaiTilti\l' Oil Iw~ l'\I>t.'rit'nn' both a,
a hUtll,Hl bt:lIlg' <tnd J" a abHor of language, III 11l''t atu.'llIpt to lallll' the
pol) OIorphou"l ol"lortlu of hi ... Illt"(llllIll 111 an t'ra of l' pt:r1l11l'ntal rt.'OrI-
entation B) dOIll~ '0 \\t· a\Olti f~h,dt.· p"lt:uc.!o-Fn:utllan mlerpretatlon"l
or Po"ltOiOOI.:rlll"'( Illlllh,ue lll,artifulatlnll~of ,ubJec.:tl\lt)' 'rhe ~uhJt·t.t
that 1'.. to ...a)' till.' 't.'rhalr't.·t1 pt:r on. tbt, ..pt.·akll1g' I. i.. actl\t' 111 tht: pro-
dlll'llon of II' \ c""'e ... lion Upll· "'1'.1< t.. ,In(l ~eflt'riltl:' ~P;H lallt)' i \\ Ilhout
thai .. ,wc.'lfit: ...uhWt't thl' [(.. \t \\ould litH ha\t.' lWt'1l po..... ,hlt-. The pOC'1lI
I.Katl·" '-lU"h ",piHlallt), \\ Ithlll "1>l'l'Ilil' ,lttlatltlll ... COlhl'(llIt:lHly, mlt.'r-
pn't,ltIon .. jtll,ltl"> tht: POt.·11I \\ uhlll 11"1 ()\\ 11 lltot\\ork .. ot 'l~l1lfil'atloll, h~
tll .. pl,ulIlg: tht, POt:11I 11'0111 l" 'l'mantll" tit,lll \\l' dl .. ItK3tt' 11"1 "Ig-nlf) ln~
Ilott·ntl.t1 and rl'ndl'r It I1Il·.lIl1nglt·.....
1'01' I)rall .. tit hi till' rltl.. " .. 'pall' ,md a .. ll\l"(l t'''lx:nl'IlU" tonfi~urt·..
lUll' of till' It.'ntral nmlt'rth of hi" 1.1IlJ!;llagt:, till' rOl1lalltlt· Hll'il of tilt'
lit) a ... a hilttldidd \\ ht·n..' tilt, lI1d1\ Idual \\ 111 hl' II1l'\Or,lhl) ddi·,ltl·d or
Ih !lUXIl'rlll .. t tt'lOllnptlldIJ ..aIJOIi a"l Iht' Imthplall' 01 i111l'll:ltlllg tll'l)-
l'r ..onali .. ,ltloll loul1I l:lrgl.· III Ill" POt:t1l 1lI11\l·r'l·. ""Ilt" rOIll.ll1tllhlll anti
nU)(ll'rnl"'m ,In' linked h~ the.' ('('mral IIl1ponClnn' lIw) ,lttrlhlltt~ 10 lilt'
pOt: [ I)rall .. tidtl IIKarllatt:' till" "lIt'gau\(' t'aJ)'1Inllt~- of Johll nt-at ... and
till" Ill'g-atl\ 1"111 (If mlu.:r IXlt.'h \\ ho UHlid bt· hardl) ullkd neo-roman-
tu ..., IIkl' tht· J.tpanl'''t' pOt:t Ha ... hu or tilt.· \Im'nran H1al'k \10tllH3111 and
't'\\ YOI'}.. ))t'l"p Il1la~t' pOl:'" Yt.'t hi'" pOt:tr,v dIan, till' tarltory of
ht'lI1g \\Iwn" IIl1aglllauoll ... t.·l', 11 ... hody I<hlllg lh {,(lrpon·.d ... p.lllalJt)', Ih
\ t'r) "'p'Kl·, h)' '.Il"h of "l,lf-l iI11111 ball ...H1oll
II ... J)rll~ HW111\ J ~''7~ art ICUI.Jtt· Ill .. 1110 ... 1 rOl1lplt,tt.· ptnqltlon of llll'
t It~ a .. tht· plJu' 01 <l tOlltlnllOU" 'l·It- ..anlflll', Ilkt' (hl' \1"lo( h \\t' ..t't· III
Fill/ I..mg' .. 11l0\ It.· ,\f'lrup.~"\ In 111 ... POt:1l1 '-nll'llt~ tilt"or) - J)ran..tidd
"Itl'" Ill .. urllolll rt"allt) .J .. a l.,\atlt·, ,I' \\allpapt:r nl\('rmg Ilmillngnt.· .....
and ('all"llllg till .. plOfUUlld t'\ I.. teutlal ang~t that It'ad, to "anol1) 11111)
TIll-' poet dt'fl·lHl .. litl1g:uag:l· frolll l'\Il'Inali .. ,ltIOIl Jml ont.....dlllll·n ... lon-
alit) 'Th'.l AltlJU'.1CJur ~\ml'J(J/I. 10IM,."lh, / J)/tlIlf'r,1 WJ/l".l SlIt'h 'ltatl'lIlt"nt
1"t.'\(',II .. the 1110"'[ 11l1portam UHlU'rn 01 J)ran ...fit.'hr ... pOt.'lll'" by p<>lI1tlllg
out tilt' '"alUHl) I1Ih.1I1(1)" prot l''''. Ill' t:lIlpha""l'" Ihl' ("fllnnl IIlllx)rtanct'
01 tilt, nanlln~ 1111 .... 1011 of pc)(:tr) In III .. JX)('11l 'Tht.· Poet 01 g:rt-,It l'1tlt....-
ht, ... tatt·\ *"lvjur, d.l\ tUIn/'1 h, (umlrtuh tl Oeltl) c!f }haduat mort fJlld/..
Ihlln /", .Hln, and >.L,lh nWrfji-rlmjf. 1,.//, nu-ant; .~/up~ '1,1 n.:t'mn/( J.
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III, Cit)' I'" ndt traHllt-ti thr()ll~h III tht manlU'r that Lorn and
\Ia}akm"k} \\l'IH through ~l'\\ York. the pou dot·, not u·khratl' the
fomplt· It} and the c.!lH·r..lt} that llbc.·rate and c.·nll\en. On the contrar)
th 'n.' 1'" a loollllllK dark pn·"l·lU.. l· around 111 .. "onl.... "hidl ha' nothing
to do \\tlh hlln,l'If 3ml Ill ... pt:r..onal Journe} to\\Olrd .....t·1f de"'trllttioll
111<;, pot:tr), dq>llt .. a 'pac.t' thOlt C.lt... llliHl·nall ...t.· .. It ...df. lo ..t· .. \\t.'lght and
Imploul·... IIllo namek ... ,nt: , J)rall'.lit·lu· ... p('I(.·tr)' l' plorl'''' tilt' condition
of helllg (luh.dt· lan~lla~' ami of Ilt'lI1g \\Hhollt lc.klHlt) \\H11I11 lour
0\\11 \\onl If thl' 11lI .... lon of tht· !')(lC:t I" to naUll' rl"altl~ 111 H'" l1111hl\(~
{'allt) and pIUfOfinllH}. \\ hat haplx·n ... \\ ht:n tht· IlCk't tlndt·r'taml .. that
hi .. (mn Il1t·dlum l~tra) .....uc.h 1l1".. tnl1 :J lit· t·,tlll:r t·'t.II)(.· ... trom JXll.'tr)
;lnd II' pl.lll'" hkl' ,\rtlmr HlI11b.l\ld or he l)t:I""'.(-. till tilt' t·ml \\lth till'
nol)l!tll and tht' rage of a ll10ral dt·"!lC.'rado Thl .. \\a .. till' all"l\\t:l of
I!;.lrl ("ranl', Ilohc.:rt l)ulK.m ami Frank O' I lara III thl' l'ultt-G Statt· .. or.
111 a 11lInOr ..c.·alc.·. ()f Charlc.· .. Buckma"lt'r 111 .\u"lraha
Thl' pt'H.'t. and a, Dran...fidd dl'tJan..·cl "to 1)(., a IlC)(.·t in \ll'lfaha ... thl'
ab...ollite commitment' . I'" l' pt:1I1.'t1 from lanJ!;lIa~l \d1lIl' nHl.. trll('tlll~ III
pt'x'm"l Thl" mOfe ht.· l' plort: .. Iw. POt:tlt· d\\l·lhn~. tht: morl' un\\t:kolllt'
ht· 'lot'! .. III It, John ,\",hbc.:ry ob..H\l·d thal Frank 0 Ilara", Ixwm", are
"l'hronic1c'" of tht' frt.'all\(' a t that protlUt't.'''' thelll",~ "hat \\e C311t'<.l
NllIeta-flarrall\t· ... of Il\l.od t"pt'rlt:flrt' Dran .. lidtl' ... pt>t.:lIf "p.lce fralllt:s
tht.· UllIH:r ..t." of an IIlH:rtro llIofall"t. of a "'C.l'pllC \\ho dl ...(o\('r", III rhe
..ohdH) anti 'tahlht) of till' tit) lilt: trouhled n'aht) oj moral (hlt:lluna..
that ha\t! to 1)(.' an .."t"red, tll"t..lpht:rt.'cl and tnm.. l.ul'C.f Into att .. of Illl'an-
1I1~'f1i1 COllllllul1ll'allon In ..uth moral !x'rtTpllon of III pot:lIc' ... !>ate ht'
H"rhah,t:"l tht, t:t:rt311lIy of an idl'nlll) \\ uhout fnrlll. thl' IX)(·tlt d\\l.'lIlng
()f \\ord .. in \\hlth "U,.tJlI~v h \/Ipnjluotn .a IIau \lr.,ftfYd II /111f
rtplar,.ml'nl arrlt",d Iex/a,\" In a p~"ll'lfilJm ./Hll ullpdr'mg II tU u'OlUll'rt(1
hotl' III,. communi'" tl'OultI ,.,.,ul jiJrgfU11Ig tllltt tl rllll\oclf/l' IS not d (Om-
nIuml\ / jorXftlmg thaI a ru·h (K"I\ d()l'~ not r(dr( h
Thl""l' art:' IItll 'Impl) the pronOUl1lTInt:nt ... of a cf l'llh""IOtll'tl rom.mllt.
of a ulIl"ttant~ "ho complain ... about the c.luahly of 11\ II1g in Ituxlern
atllut'nt bourgtom' \('ICIl'tll''' Thl're I... <;;omcthll1g dl.'t:pl) tragle III rite t'
\t'r ...e .... a fi.·t.'llIlf{ of trag-t'd)' 1I1l.... lI1g frolll otht'r J)(Wh of tht" ,allll'
peruxl Dran,fit:ld "'I~nllit".. thl' gn'at tragt.'tly of pOt.'tr)' III our day
to artiru);ut' hOIll('lt· ...... I1l''''' frolll "lthin till' 'dh.,t)' "nl! thl' lOlllfcu'(\ 0
a Illldt.fll' da ..... hotHt· Drall ... fil'lu kllt·\\ thai onl} tht: hOIlll'1('..... undt'r-
.. tanel the IlIIlxlrtann: of (hH'I1I11~. ""Rt' IllClil!t.-rn lItlt'.. ha\(' lo t tht'lr
"orJ,QIlm:" nllllll1Ullltanan l'onllt"Clloll allJ ht:tOllll' al1lorphou .. 1113 t· .. of
hugt u(md ... tlu: POt:(\ ha\t" taken Oil them thl.· 1111 ...... '011 of ton trUlting
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nl'\" CUll" "IH:n' hUIll.ll1l11laglOJuon ("an LlI'(()\l'r Ih ",harl'tl \altl.ltloll
POt'h .In: til(' fl-at <lnhitu:t, 01 IlIUlll"lIlH) lx:l"aU'l" thmuJ!:h tht:lr \\ork
\\t" r3n "'l": tilt: k.lll·ldtN.(lPll rl'alit) .1'" .1 muItIlH(l(!.ll ontoltlg) \\I\ll:h
dOL'''' nm ulll up III ~l'nl-rall...atl()l1'. ah... rranlon, or rl'tlultlon, to IlIda-
ph)"l'al 1)(:ln~, In tilt: dli.lO'l1llh of thl'lIt)". Dral1,fil·ldllhlo\t·rl'tl tht:
Irrl'lhll'ihllu)' of II1dl\ Idu;:tllX:IIlR' IIltO <111) OlltOIOJ{ll.tl prllllordialu)' or
primary Bt:lI1p; HI, 1'M)('try l'nlll1natl" till' d,'unlty of IIldl\ldual \\lthlll
tht, lIllIt) ol 'palt:' Thl'lr tlnlty Ill· ... 111 tlll'lr tll"lIllll;trlt), III t· pn ,"'l·d
It 10 hi, hnd hut '>() pOIKllallt 1X....:1Il "/'4d\J!.\mglJ1'f7' .'-\dn~\ I In Il glOnt
dog / Thlllg5 1(J(}~,d /ldll' ~
But hO\\ (ould dung Ill.: h.ld III a nt.\ lull 01 prollll't>... ami pll'a"'ufl'''tJ
l'IUllh: ... uonahl). tin' lit) I' not a ruh;t all.\ IHon' Tht, cJ(y-'pace \\hlt:h
"il ... fOnlll'l1 dllnn~ till' lIulll,tn.th"uioll pt.'nod h not tilt' pl.Kt> "htrt·
lOllllUUtl.11 botHI .... rllual., .tmllt.-dillg' art· f()r~t:d.tll'U:Il·d allli ~l·lIt'r,ltt<.l
rhl' ("II)' 01 nU)(!l'rlllly fUllrtlon, .. "t a Chao"IIIO'-, .1' a IHI~l' tr;:lIh-
lortner 111 "hu"h till' bl()(l~ l·IHl'r .. a """I\Tlfil pn--.IIT.mg-el1ll'IH of "pi.lll'
Jnt! gr.lllllall) Ql'\ l'lop... thl' ll·rt3111l) of Ib 0\\ 11 11lIll'r 'lIhll't 11\ It) and
..t·ll-a\\ .In Ill'"'' nll't It) I., till' topc,"" "hl'n' lIull\ U11l3t1011 t.lkl· ... plan' and
"Iwrl' tht, tOl1lllllllllly b torn'cl III hn'ah dcm II I/lln til .. · 1I101l.llh ..... tltlll 01
It ... IIlhahu.lllh \\'l' h.I\l' Iill tl:ndl'l1l~ to "'l"t..' .. lIrh rl',lllt) .1'" "'OI1Wllllng-
moraII) l'\ 11 or t>'''ll'lltlall) alil'natmg l· ... I)t'tJ.III) thrt,ugh till' t')l'" of a
nll... t;:11g-1(· Ilt:nl'plltlll cil l·\I"'lt.·nll.11 unlt.\ ht:t"t:l'n hUIll.llllt) Jilt! 1I.l(un..
But II lilt: OppO'ltl' I)olal"ll)' In thl' nl) 1'1101 tht' \ 11I;l~t' or 111(' I)ulh
hUI nature:, Jhl'r Ch.lrll· ... 1).ln\ In \\t. hnO\\ that naturt: I'" nol a not it
plla,ant ~,ln".lt-n to ....tt1 ... f) our Ill: ,..I, and lIl' In .... on till' lontrar) th ..
rolllanll( Illt:al of an .lllI I11.Jll· Ili:JlUfl' full of thl' pa"lllll and Ihl.' IIlIt:n,U)
01 tilt' human ,oul ha, totl.l)' tOlllplt'ldy l'()llap'Cll \\!ll'll our rorlt;:llt
\\llh naturt' (.111<.1 \.. h.IIl'\('r "l' 11Il'all "Ith Ihi, \\t)l·..1 ha' hl't.'n n1l'(II.llt·<.I
through thl' l' p":fll'lIll· Ifl Iht: lll)' "lIlTl' rnotlt.-rn ","hJl'(:tl\ll) I'" horn
am! \\ Ill'n' Ill'" lorn'" tll rqlll· ...l·nt.H Ion .1rl.' l· ... tahll'ht,..1
E\t'r)' pOt:I, illltll'\t:ry hUllIan. htllld, hl'lhl'r cm n nt) h) th\l'III11~ III
It, "(' uHl1d l'\l'lI ...1) lIy 11\ 1I1~ It .lIlll not .. lIl1pl) 11\ IIlg III It Tlll't'lty i ..
not Ih hlllldlll~"" Ih ... trt:l.'h ur Ib lJIultltUtlt, of pl'()pll' II I'" Ilt:yond that
an 1I11ll'r l' pt:rlt'nn' of .1 ""ll.-' Ifir ... .\ mholJr onkr and of a 'lll'l'lfil' ... tall
01 1)t'IIl)!; In lilt' 1I1) "l' arc' uur Il1dl\ulu.tl "l·ht-, "hl'n'J'" III naturt.· "l'
an' n'I)I'(·'l·rl1;:ltl\l· ... 01 tlH' 'Jlot.:l"Il·' Inlhl'uty "l' h.l\l' a dJlltn:11t l·"l.'IIU:'
"lth a (htll'fl'IH dl·n ... ;t.\ and" Ith .1 <.I Ith'n'n I ...t·lI-pt:nt·ptJoll \\'l.' IIlhatm
t.lltll-rl'nt Lllllll'n,u)Il' tlt"'l'lll' IIll' lOll1ll1onaht) of .tppt'.tramt ami
ritual .... h4..'(:3II 't· thl' l"Il~ brlll~'" out tht' tnpop;raphy 01 an IIll1tf 'pan"
IllIa~ln<lll\l'l)' fOfl1ll'(l
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Dran'titltl and Ill .. ~l'llt'rauon t." P'- nl"lll( till drCl'tH,: 31111 radKal
dlan~t.· 01 lIltt:rnah"illl~ rt'ahl) and thu, cn'au,1 Ill'\\ dllllt"n'lon ... 01
1X:1I1~_ Intro ... pt:(u\t' (on cu"Ot.t.· \\3 al\\ay .. an urhan achlt,,\t:m 'nt
!x-cau't' III tht.' CIt) tilt: pOl·t Illtl ... t rl'tlalm pu IMI "'pall:' t:\l'ry day
and hy r(''t.lallllln~ pa('( to e ... tabll,h ;t nl"\\ ..t'lf SP~Kt' and 'l'If art~ thf-
f(.oft'nl 'tallo, of bt..olIlR not cllllt.-rl:'nt t.· .. 't.·nt(,· ... Tlwrl" " no \3«.:Ulll1l 111
'patt>; "piKt.· link .. <llld <:'Ollllt't.'h. ~I\l" till' \l'r)' Ilahlti.ttloll to ci.H:h t.·I1Ul)'
Span' I' prt"l'l){'t' 3ml t.·\t:r) thH1~ .lh,(.o1lt I' th(,o \l'r} (......(,.I1(t.' of 'pan-,
('\ ('r}thllll{ ah"('nt ('an l>l.' Ima~lIIall\ c1} rl'fon,lnlttl'(,l and lhcrdclr{'
Ixx:uull) (" 1>t.or1t.·n( I If tlllptJ ...pall· ... Irl~htt:nt:d Pa ...tal III th(, lith
((,"IHurJ" JOda)' \\t' kno\\ that tht.·lr \ lOr) t:'ll1ptlnt:..... I'" tht: ..t."Ul't 01 our
bt,'IJlA', our lournt.'~ throu~h (·mpum' ..... ~l\t: .. 'urth to our ttllllxlral ,t.. lf-
uIltJl·r.. tandmR Tun(' I' horn out of 'p3(.t". of our h(xl) rum IIlg through
pUlnh m tmU' that ("an ht. fl"ton'tru ·tt.1.1 throug-h th . I.H:ult) of fIIt:l1lor)
and tlu,·rc!()ff..• of 1IIla~1I13U()n
\I<xll'rnity lIHrOt.lutl'{l a nt\\ l)l'rn"puon of 'pan'. not '0 IllUfh trag-
Im:nlt'd, n'mre--It" or III ruin .... hut lllullJla)t.:red. ll1ultlllollllnal and Illlll-
tl\dlt:nt Prt.,(,l"ltd) ht.'('"au't' of Ih multlplintll'" the 'pan" of ll1odt:rlllty
1\ Irn'duuhl(' to Ont' UI1lI)"IIl~ pnnnpil'. Cl·lllrt.' or pral'lJc(: It ... moral
UIll\l"r't' al 0 I"l an (:thl(al pillri\t~r'l."" \\ hKh t.!t:"PIU.' A"" 1Ilg: tht" f31 ..~ I)(,'r-
Cl"ptlon of rt'latl\ I'm and of "an) thlllA" got.·... ·. l"l t!lot'pl)" tlfcull1 ...l·nlx.'t.1
h)' tron~ Ot:,lrt.'".. filr hltall'auon imd )"lHht"1 TIll' "pace of lIIot.!t.·rnlty
totall ..(.·,· ll'-dl b) ht'lIlA" 'cl pol)lHorphou ht.."'l·au't" f()rIH thern't.'h('
.. taml lor ')"Illhoh( fidt.l .. 01 It.ltnllfit. ;tuon h) t.'llnllhng pt:r'onal ..uhJe<:-
u\ It)". ("ollt.: 'U\t" Ix·lid' and Indl\ Idual (IInt.'rl'nrc:
B) ht.·lll~ III till' ('It)' \\t' tr.lIl,late illHlIl't.!l,,( J and pro\ll1l1t) to
,}mbol, of Idl.'nlJfk.ltIOn; poetr)' t."\plon·, and l.'\plall1' I{lrlll' of 'pace
a\\an'm'" ami tht'n·lon.' It ral"lt:, tilt: A'reat prohlt.·111 of temporality
TIlt' pC)l'1ll Ihl'1f l"l the 'JllIholi( 1Ot.·u ... \\ Iwrt.· zer()-tllllt.' 1'1 dchit'\ i.."C.l. the
alt:mporalllJ of l"U'f) P0l"111 l"l dllt> to Ihl" 1Ilttn'l' .l\\an:nt,.. of 'part"-
con', 101l ... nt" PCW,:tf) ..t.'C.... throug-h 'Jl.l("t" imu arll( ulatl" tht: t.'OOlf('tC.·
c.llmen"lon .. of tht." rm.onlal pt.on:t:pllon It prt.:'upJ)O,t.· ... E\t:r) IXll:1ll
dt"-1Otall .. ·, rluraht) and 'tr(' .. 'l·... tht'lr \HJ "pt·olit.H) of eadl htrng
'e.'Il3fatd) In th(' fl1) \\t. arc ill 't.'arlh 01 mhHnt" ...... ht..ogllHllng from our
..t.:paratl·nl·.....
Pot·tr) I born .1' \\l' 'tru~g:Il' lor pt:r ..ol1al "'paH" III '(X'Il.'t)' ami 1;111-
guagl'. ami pt:r,onal "1),1((' lI1ean, it ti ....UH· III lillie.' IfOrti \\ hert.· \\C fan
oh"l'ne oUfIoche"t ami 11101"(' important!) oh"\"r\l' our oh'enatlCHl "
\Iarlln Ilt'ldt.·g~l·r hat! ,aid ""pan' Jrmht.·r' t:\t"r)'lhln~ t()~t'dH'r·. 'pi.lll'
IlIlk .., .10m, and corl ... tru{·I, a \1'lhlt: hoc-I) \\htn' lIl\I"llhle relation 01
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It.·t:hng.., remer or IH"'tor) an.' arw.'ulatt."«.1 Pn I'..d} b...-cau ... t.. of 11'1 multl-
dllllt'n"lonaht}. tlu: pnt:1ll tf.1l1"'porh Ih H:.ldl:l tu t.lint.·ft'lll Il·\t+.. of \dl-
(>(:rn:ptloll; c.1l·..pitt: ha\ ing- It-. ()\\ n hOIlll' thl' n:.HIt:r )t:l ft: ·1 .. hOl1lt:lt.· .......
he l..·d ... no...tal~ia Inr a JOUrl1l') tem anh J I<h( t1..... tl3 \\ Illt'il h73t1lt'rl't.l
Iht: w",m.lnlhn uf ft.-t:llIl~" ami narr.ttor.. to~t:tl1t.'r Thl· pcM:111 rna"-l'" It
rl'adt:r IO"l' It ... ((·ntrl·. not h} dt.--{t,:ntnng 111111 ht.·r bllt h) making- hllll
l'xl>t·r!l'IlCl'lt.·I1Htll· .....-nt.· .... Pl>t.:tll"III) \\t.: mllahlt ~I)<,n:' III lilt' "'3I11l' \\a}
a... "'pan: lIlhahlt" II .. Onl) Idl"(llo~.\ Ill"-It... rntonall ..l· ... t.' I",U·IH,:t.·, pot.'lr)
art Kulatt: ....p.1tlall (It· ..
Dran..fit.·ld .... pOt:lr~ artlt.lll'Hn tht: <1t- .. trUtIiOn of IUUlllt) anll till'
10.... of ~elf', but tilt.' arlll ul.Hlon Ihdf I'" m()rph()~t.·m·"I'" \\ 1m h t.· ... tilh..
I"hl''' tilt.· lol'u" of l-mlxl\\l·flllt.·nt hl.llor)·\ plt',,~\ / prll'iJlr or publiC /
brtnl1111llK rll1l1111nl{ UtV"rjllr.Llng e nn:rr mll_\ \Iop KHf.unj.( fI Tht'
tlll·mt: 01 tun'al Cit)' . \\llIlh \\;:1 ....0 dorlllll.lIlt 111 ROrnal1tll ami \100-
l·rlll ... t p()t.:lr~ and II1dt·l.J pllllo ...oph). l·'pn·.."l'd through a 1lt.'J,ftHI\l' atll-
tlldl' w"ard, tt.·I·hnol0I-O JIllI llrh.1Il iH101l) 11I1t). hl·t."(ll1u:, tht.· "l'lllolIHll
lil·ld of 1lI:\\ d) naltllt fClflll .. of I1Il·.lIllllg 'lIlll .,c1f..t1dilllt1on ,\ .. Ed" .. ,.d
TlIl1Ill' oh"'l·nt.·d rill" City ".t.. pnrnilrll.\' pl.'r«·I\t.'l1 ,J-. thl' 10t.1I.. 01
.llll·natlOIl (,raduitll\' tbn :thl' pOd": hn.lI1lt" .marl th.1t It ......1'0
till· ~1'lllrl (II polltll.ll 1')(1\\11' 'J ·I·hl .. \\,1" thl' a\\alt.·nt.· .... that dl .. trO)l·d
I)ran ...tidd ami 111, ~t.·lwr<H101l TI1l' ~radu.11 Illllkr ...talllhll~ 01 tht.· CIt)
.1" thl'n'lllre of IXl\\l'r that dq>t-r ...<Hli.1li ..t·t.! dlld dl"-IIH.Ii\ Illualht.·d human
ht.:II1~'.•1'" tilt· IhlhlIU.. of all all [>1:1"\ "'1\ l' .Inll unnmtl·"lt.'<1 .. t rUt. turl' that
dOlllLfl.Hl"'l1 tht'lr lIllt.'ranlllll amlill-tt.·rllllllt."ti tht.·lr l' I.. tt.°m l' I" prohahl)
till' rnalll tnt.u .. of I)rall .. lidll', pOt:tlt. It·g:;.u.)
'II" pc)(.-try t.·'pn ....t.·' till' c'hantl( dl"ordl'r \\Itlull lan~ua~t.· that lIa..
ht.·(·n t:,tahl1 hl't.l b) thl' dnt.lhih'lIl~ IIItlut.·nn· of IXl'\t·!" \1.1dm·.... illltl
dru~.. I·'IH·'· tl1l' prolt·... t <1~<IIIl .. l till" Im:dllllll 01 l"prt.· ..... lon thaI 1.. not
hhc:ratlll~ tht.· mtll\ Idual hut t.·'u·ap.. lllatl· ... tilt: IIlIll"r horror of hl:lIlg- po..-
..l· ..... t.·d h) thl: \l'r) 11Il· ..t.·llll Ill,.' ahilor.. \I.lIlnri" \\!/rm\ Pdf/ Ihrrr don'/
R",nd~nh"rK m, nu (on(,,/u III \1.ldl1l·", t: .. t.lbh ..hl· ... Hwlt If) tht.· PClt.'t ..
li.lIlg"u<lgt.·; H , ... hi" l'lIl~lldgt.·, h)' t',t1llgul ... llIl1g tilt· Ill't:d fc)r UIlIt)' alld tilt.'
\ ahw of IlIl·.llllng-tlll HlinmUI1It.-iltlOn But III lhdl' madllt.·"" i.. an alter-
natl\l' Idll~Ui.J~t.·. tht.· prill· \\l" pa~ lc~r lan~u,lgt:. till.... It tn..att.· .. anothl"
pn·"l-m·t· .lIlt! OIIlOlht'r rl'alll\ I dun'/ thlllilo F"~cJ4 \'(Iu / Illn hut /
Ihl'''·\ wnJf()nr undrr Ihr /,,.d· I I
))l'an .. fit.'1th I't.:IiltlOI1 \\Jlh "'1l.1wl1 ldt'lHlt) l.x:ar ... all 1I11l.Ht· 31111)1\.1"
1t:lln' 100\i1rd.. It .. 0\\1l artllul.HIOIl. h)' \l'rball"ll1~ tht.' "patiallorm, thl'
pc.X·1 ohlt"t:lJlit .. hi" rt allt.\ ami 11I .. torKl ...l·" It .. oh.lt"t thCM)t,1 Yt.'t at tIlt.'
"i.tlllto Wilt.· ill· dl ..Ul\l·r .....Ollll·(hlllg ,11 tilt'n \\hKh I" not hllll"l·lf. \\hll'h
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-1~"I(~.).1 1'1.fUlecl ,llil UI 1'01 ;'JJlll~U .)\lJ~!rIlliJ'" ~ p.l.tld'lll pllt~ p.)JIl).lOl Hnp
... r.UIIU:lIIP (Intl.JIlI .np .10 tlOll,l.lU;')j I! 'hl!\\IC'" ,(ILl iJllJ... n .:\IIOIIJJ/PJ ,O/()
o/ul.J.I/r:n "'II ,,:if/Will uwtu, .u.UJ "'ll UO J,U.n .1.11 .. PUIlU alp Jo ..mlllu:)l'p
dip 01 J.)",.. ue ,(IUO .llp ",'hl~ ,\Hle.,.! 'ill llH(l ... \\OU't .111 'l'O! .hlpeJp.ll JO
'\}.)\teu .lIp puc .UU.l.'KHIUI ,lllll"()1 ~ll!WHlIOl),l,lJlp JlI,oddo .lIp 01 tUBI
pe"1 U!IP {.lll.ltlOr ;np rue 1"0.)111> <lIp .lllJ ..}fuOI .lIt .)JOIU atplIE :.\lllln '1."111"
...}...... llll ).xxt ;up .)JOlU ;,up Ill! puc .(HUIl }fut ...... llll e '0 1I01"",lJlh..l ')41 01111
",.lpo.1U;") .)~rll~llrl Jell \\ puc ·,)~en~lIr.1 till" "1~~IU1'" 'HI III ,1~J... ueJl ue.)
l,xxl <lIp ')l'.~pp fill{ III tl·l\.) \1JU;)I,I),,) ..14 .10 ,llll(ll!t1 ,1111 puc ,)(1'\;) ,1'1
1° ...0001 ,liP .lIUlI ..lUW...llp Ie ,Xl llC:) ,(11.') "If I, .,.lJlwJf//{J/lqnr JIf/ H
~.mo.\ 'UJlU 0/ Jwolf/oU JJ11 110\ J/I'/O!>Jp pup J/l'/O\l nof/ :J"rul~ J/flI/110\/
dll(~ /f'J Il~l riJ.V ~.111UH~ pue ,IU,).)p.1J 1E41 .\Ul\~.'K1 e )0 lUC;Up ue.) FK)(I
.up ,nEll.) ..)IUOUI.lp 11·)11\ UHUJ J.l\. J.l\\(xJ .(q 11 UOOI1 p"u )!(fUI Joll)JO.. IP
~~UOtU.lp,np ,(1 .1~en~ucl .10 UllIlC,llIUIOJ .;nll .10 111l-...lJ e ~e l).lUHlIU.l\.l
JJ\ol"OlI ,1JI1II~J Ipns~ul')(1 JU .1.1ed .. J.lI1UI .11p ifUIlf'II1Jl)JC .10 ,1JIlIICI C
")lJld;')p 11 tt~nOIPII? .1JIlIll!J JI),I1Jl' UH lOU ,~ IUllIP! llJ,)(xl ....PPU"UCJ(f
J'iliOI"'1' l"I:luI
·ue;nll E ""'UCUI£Jp 01 ,(11(1(11:111 alp OWl 'l·l(xl .1111 J~l ,(puCIJodUlI .1JOIU
'pue .....olupdLU.) pue .\11 \l1clhu 01111 p.lIUJOI,UP.JI "" pue ,l~ell~uel Ullpl \\
')')lI~""Jd '11 ...1...01 p.)rqn ... alp IPI4" III .......~}UU\\().llll. 11:11I1.11'1\..1 ..10 PC
ue ... ! II 'W.UlcjjeJJ e lOU "" 11 ).l.\ pue J(01''11 .)).lldlllOJ lUll ue.) 11 :(II(e.)J
')I \JdrUJ.1HlI 11 lnq(Ulc,:U .(q [l-lJdn.lJ.ll111 HHI "I UI.)(xl .111..1. 1:1' \iJIP/OJJp
yJ1'I.n !dU1I(lJUJO) q }WII .HlO JO /JP I JrtJ/ .11/1 ••))U~J\I\..l U \\0 .l1.Up .10
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